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,
Dlseebte '�I matf el Governde le Re�publica que-durant ser mesos ha
'








sidit Largo Caballero, va presenter la dlmiaslo; Lee expllceclons que s'han masaa dolor del nosrre cor,' .que Ia 'OJ 10 '..donar publlcarnent per tpl de justifica'r Zlq�esta"crisj', no c'reiem que responguln r sang veSSAq� els carrers de 6q.!'c� Q- F' p. l1l.aCla
deJ tot ales verttebles causes. No eris h�m pas d'enganyar. a part dels p�nts ne serveix per a donar Ja culpa de Lector ernie:
de vist�Lde les posicions que marce 0 que cregui qa d'adoptar cada una de I'ocorregur a un sector dererrnlnat,
Aixo'de ladlplornacle es una cosa
lee organlrzaclone sindice)s i pollnques ';Iue fbrmen en el front antlfeixista, hi sense donar-se compte que er poble
molt compllceda, J
ba una cosa.que �s lnejorneble; la d'estebllruna dlscl lina unice a Ia ·nost�a- ja te notrciesl details dels motius L'estudlerern, 9oncs• per p�rts.�
re rall.l;l.arda,qu�respongur"a la realltet present, a Ia reelltat que le guerra anti- que Indutren 6' cerrs 'sectors a obrar "
'
,
z � � "
�eix'isfa ens Impose amb totes les seves cbnseqUencies.' 'de Ia forma qye hoferen. Doloroe'he .Dlplomacle:
Bsravem en pla de defensar-noe de'l'es�ome�a que els�exercits' del felxls- esrat e) -que ha passer, pero em temo Conelxernent dels 'Interessos i re-
m,e int�!nac�ona) lIan��v,a damunt els pohles d'I�erja i. la hi havla qui perlava que no ha _servit per a altra cosa, que Jacjo�s
d'uns Bstats amb els eltres.
de econtrarevoluclds , ,creformisme» i alt�es llocs comuns. perque ens quedem eense . uns cen- En acuest cas, la dipIomilcia es una
.�� �pp de deu mesos de lIuita, quan de Iii defense comencem -a passar a reners d'annfelxlstes menys en lij nos-
clencie: la clencla de .la martingala.
1·;I.lt�c, 9uan amb penes.! treballs i -s,epg a to_�rehi:s enem perfllent una accic> tre croada -contra els assassins que que
consisteix en el correlxemear cerl
ofent}i,y,a, ens, hem perJf1es elluxe de ;eur� batatles segnanrs sobre els carrers pretengueren ofeg�r en .sang' a tot el-
de tota �Iasse tie tr.ampe.s. per lIurs'
'!� }a nostra reragriarda. Les coses, han anat ·de tal m�n�ra que tothom ha anat "pioietariflt revolucionari el dia. "19 de ,principis
i causes.
; ,pd ��u canfe, se.n�e qpe'£s ti,!1gues gaire en compte quin era el qu�_ mes in- julio!.
I essent la frampa un artifici '0 tra­
,
teres�va � }a C?ol',lectivitat que ��f.ensi1Vem� , Hi ha afectes que"ma,tan i no:podem
mola establert ,en periudfc.i �'�ltri, eI
: � 'No ��apia/ra.a ,ningu que J� situ.,ei6 �ctual e§.f�ri'i!l insostenible sl l.es-'-co: estar dispo"sats a que, ,ens'agafin,<des-'
seu p.rincipi es la falaia; la sevtl cau-,
��s no canvi�yen d'a,quest nia. -A)a reragua�da s:lip ferJq �uerra i Ja. revolu-' previngutsrels esdeveniments' que'a















�nys d·esfor�. ; r � _ � la t.orm�nta amena5a iU).1b destruir- ho'
,
Al c�p ,de d�u �SDs de lIl,ljt!lla reaIitat ·es unn:�si::)a guerra no 1a podem tot,encara que aquest tot porti apare­
fer :d·u.n� map�ra ,total j �fecfiva. estern en pIa '-que'durl imye: Cat don�s lIat j'erifonsame.nt de Catalunya' en
, que" 'per 'damunt de les consignes de tots' els sectors, es .forgi';_la'veriJable Uni- jotS' eJs seus aspectes.
�
taten..racc}.6 i�efi 'organQzlI,clo:- AEoNoJ dif��er{Z'irfftniebt que he�':::arrtbilt en ii' Bs- 5�gue�X'�n -kt"-Hnia fortuoss Ella-
,sura en les �anere,s.
e� moment�r�,cial i s,ens,£ cap mena de'dubfe,i!l mes-perm6s. �e l'acfuaI" estat f bans �els success�8 incitant rassi!ls�
, ApMent: que sembla esser una cosa
I
.j no J'es.
4� cos"e�. �.s Jl�ra �e perlilar coincidencics r fer�les dectives.- Perque si�' no sinq,t com la' coea mes natural ,�el
tf I -d I .
.






i lqteress�da: d'utilitat f pr,o'fit\
50� ss:m e.(J sI1uecl a.ctu�f, -tam ,\:. am .arfe� a esgot.ar la nostrar gran ca� ; m�. ,� p�na: per






aphcar IllqJectlu adequaf que 'es me-
En aqu�sta �ccepci6, doncs, dipJo-
-
,81 g�verri L�rgo <;appHero va formar:se en' -ul1a hora graV_fssima. EIs reixe-n eis que no hap escarmentat
'




1 Tu mateix, amic meu.
nesires va!eJtt� Ituitador.s� or�an!.'zats de qualse.vol·�nera, �opodien resistir � amb eI succeit. en veure ales Hnies
J'empenta'<d'aquelJ £xercit que Ualia i Alernany,a havien ajudat a fer poder6s i t deJs diari.s de Barcelond quelcom tail
,
1P. llOstra defen'&Ij �r,!.�es ,<Iue heroi�", ot.m�r;;r;8. El govern Lstgo ,Caballero Ite�'br6S. capa� de s'lb1ev'lr �i8
b�:cregut que �ra el moment :d,e la r�xalida.
. ',',., �.' _ bfiIms J11ls p.acf,fics. ."
, Jgnoi�� a l'ho,r,(l que ���ribim- aquestes rj2t}Ies qUina, �9Iuc�q �"'hi hiura. 'Urrzi de dues·: SI es qu� es vol ofe-
Q.u� e� tingui en compte -qu_ aquesl",il erial es"produeix en efmomlnt crucial' gar en sang� el conquistat fins ,a, la'aa-
de la :8,ilerra 't q!le,porfa en �IL(! mateij{a', el perm. 'ta, digui's amb claredat meridiana.
'61 poble d'Espanya, el pohle que (les de 1a- deu mesos d6n-a Ia sevil sang
. _No portem ,el ram d'oliv�ra en una
i' l� sev� vida per Ia c�usa;Ee".-'la llibertat te'dref a�.esperar que la soluCi6 sera
�
ma, simbol' de fraternitat, i a I'alt,ra
dj8n� g�Tb9ra pr��ent j·digna'per l'�sperit que'des del dinon de'juliol 'va de- ,I un ,J,imyal �orenti ,nil' ,6 �onClr punya-
fensor·pm» I�s armes a Jes m�ans. Que per'damimt de' les maniQbre� i�ejs con- lades pe;" liespatlla� Clared'af f· valo'�' Md R ALe '$ PA R � j A _ XBRES I
tubernis,' �e sectors 0 de nersonalit�ts, hi ha la voJu,ntat suprema, d',un poble per ,t'
�






qee �re!ereix-m,'orir a vjure. es�la.u.'
-
' ,






-, . I' "lgun� es creguin, 'no ho s6n,�! sufi-". CONYAC EXTRA.Morales Pareja
) �_. -' A -, i













des ctafastrOfiques ,que allo
c
p,?rf.ara Oipo�ltar{: MARTi FITE _ MATARO
,,: "�nF �sP�l1yol de Cr�dit., . , =�:�:�a�e� 8;: d·:�:tac�:%17:r��














,,rCaixa d'Estalvis ." _ �"�"W'
" �� .
'�' 'U,na
Cortesania aPflr,enf i interessoda.
AnaJitzem aques1s tres mot�.,� "
,
l' .














, La dipJomacia es ta.rribe un art. �
I.
Cart de pintar III cfgonya.
yo)uci6 p.ro!et�rfa, p�ro no seria g.ens
-aventurat dh: .que ,s�esta en concomi- I.' 'd� e�s ,ens hav�m d'unir) age'!11!lF,lar 1
ta.":cies amb 'e18 feiiist.es estrangers
I• �quells
fdols que per la ,no�tl'a ipca-
en�ara que eavesteixi� 'amb ribefs de-
> r ..', _ " {, �:� J)l�citat rev�renwarem un dia, que si�
mQcratic�. �n Ia campanya de�rem.�a guin honrtlts ,en",-mani,festar�se; i s1'I, que e;�PQrl1f a cap ulilicani�nt;§ s�r- <tant ens,dillen que �olen verire enfon-
yeix�alsAe1jd�t�s.qSi e-$tim c;nsats'de
'
sat el fei�jsme que sjg�in ells els prl ..
'1� g�e_r�l1' que es reti�rin. P"'lero �ue ho mers en empunyar les armes i mar ..
facin amb dignitat. ,Els 'que 'ql.iedert;l, xa� al front �ue nosaItres eIs segui-








1 brem in_Pl'ir 0 vel)cer amb la con�- Si la' seva covardia es tan gran
�� , ':- t cienciao� tr.�nqUil·la : d� la ,s�ti8facci6' que es queden a la reraguarqa) que, , I del deur.e complert, {,'" u -," ,,- ,I. " -, ,'" t-I pensfn quc::, t� (mica fascadigna i bon-, r No s'e"-ver�nin -Ies' consci,en�ieS 'rada en aquests moments historics a
; _ r ...�' > • I pr?let,ilri�� "p�r9ue dP!1Jn noi, a r�alitzar �s posar-se ales llnsies del�,', ,f�t� c:6ntri?pr0ctu�nfs, of��nt �mb� treballadors que s6n UNITAT , UNI-,
sang lea ansles emandpadores dO-una TAT I UNITATt
classe,· com· es J'oP�irtrida� qtre des
que fou, ch�sse' exptofa�a r.ega amb
s(.UJg :�j) 's51 Q''lberia i 'del mon enter;






• a c'lI n I diP e ric J I It t'D C I e I' f I iIRim' fEB U I p e 'r�, c eDt e r e Del e I • e I C I 0 D,I q q C I, 1
,
, 'i,
,. "j'! , 'La tramifaci6 de, lei crist











,"'Se�a ..Prj�io. ,'Miq,is\re" de �uertaJ Ma�i�a I_ Ai�e?
To,� Talenci\1' de Ja: guer!�" segue,ix. co�cenlrada ai' Nord
,
'I alberg d'equeste refugtats fins �l mo- gut 0�asi6 d'lntervenlr en ca'p fet de
J tindra parrtctpaclo Zl Icrsots-'sicret�rilJ"
rnenr de le seve evecuaclo de' Valen- relleu; Bstern en una treva que espe- 'de munlclons i' armament.
-
I. cia per via maritima. ,Re&ulfaren iran ..
'
rem no ha d'esser molt ampla,�' .' B1 Consell Superior de 'Guerra- e�f-





clone lleials de la Fundarina, pero tara composts- �resjdeneia (president
Segone noti�ies rebudes fins a mit- " fracasea enl'atac essent rebutjat amb del Consell de Ministres i �minfStre de
I
ja ,nit en els centres oflclals el nornbre
I
energia. Ie Defensa-Neclonal). Vocate: Un- ml­
de vlctlmes causades pel -crimlnal L'artlllerla republlcane bomberdeia -nlsrre dela U.G.T�, un alrre del Partit
bombardelg d'un total de 30 morts j
,
arnb encert la Iabrlce d'ermes, Socteltste, un eltre del Cornunlsra, uit
mes de- '100 'ferits. Bntre aqueste un .Tamb�'hi hague toe d'artllleria so-
company nosrre.c-Pebus. bre les poslcicne rebels de San Clau-
.alrre del R'epubHca, un deja C.N. T.•
dio i le Pc:ljus� 'Bls facci�sos Ieren Ioc un repreeentanr.delGoverrrd'Buscadi
La ,gran 'bataUa d'Euscadl
I
de contrabateria. pero la major 'part i un ..alrre de le Generalitat de Catalu-
, BILBAO:-(Servef especial de Fe- d�ls seus prolectlle no arrtberen a es- nya; quatre vocals tecnlcs de I'Bstat'
bus)._-Lie"emic ha continuer durant cldter.
-
Major, corresponents a Marina. Ouer-
la Iornada d'avuf els seue desespe- Per III zona del pori de Tomlclo '. raj Aire i Menlclone i Armament ..rets.arecs al Sollube i Blzcargut."
'
una parrulla Ifeial realitza una incur-
! � AI Consell Superior, de Guerra ,se...
'
,
A les set matf ,comen�a ,J'ach.iaci6 s16 a, Cerrano. de Ia 'Cunla, apode ..
de Ies'npstres forees's0b�e eI Bi'zcar,:- 'rant-se d�,'quatr:e �abaHs, 81 cabres,
ran tractats tots els pro�lemes fona,:,
.
guLLa nostra' artilleria va bc:'tre co- 13 vedelIes, 83 'Ov'elles, un bou i dues mtmtals de�la campanya; que' _en d�fi:"
piosament iamb gran eficacia els r�.: vaques. 8'entaula un duel de fuseHe- nHiva resoldra el ministre de la O'e-­
B1 Comissari d'Ordt�e Public, Bche- du-ctes rebels. Ales vuH de(mat('un� I ria seris� conseqUencies per fa .,n?s� fensa Nacional: BI Consell Superior
varria, ha tin�ut una reuni6 amb re- brlg�da lIeial aba�d�na eta parapets i 1 tra part. . '" d G( . a I'
presentanJs de les orgariltz�cions sin- trinx�res i es Ihmc;a amb gr�n coret,ge,' BIs camms republicans bateren eIa j
-
e uerra es r-eumr a meny�.nna ve-
gicals i PQlftiques_,� (lIs, _q·uills ha de-:' 'j a pit q��cob�rt cap a _les' .aHtlres de s..ectorfld� La Arg�fi,osa i ,estaci6:;del gada a ta setD!an�'l:.es . q�e���,_dl_
manat assistencia i un marge de con- Ia ,muntanya: L'ene'mic -s'o'ppsa amb ! Nord� essent dtseol!? en a�uest ultim 'guerra sola�ent seran tractades' e'fI
flan�a_perJa,1 de portar.a tel'me la tas- tots'el's"ri1irjans aJ.brj6s eifac, litifHzant I 1I0c una concentraclO, enemlga. \ aquest organisme. en el {fual seran
,
ca que Ii ha e�tat encomanada. l'aviacJ6, l'artilleria i les _bQmbe_s de S'han passat a les nos�res files un
-
representades ,totes les for�es �mb







. . d t' ltd
... par IClpaCIO a overn .
.
- ban amb Ia pubhcacl6 el qual s eVI- ,que en cap moment decaigues el seu 0 aqlo comp e a e mUDlcIOns I gra- .
taran 'els escorcolls domicilia�ls.' ,-' a�im, assoliren _ COronal' e Bizcargui , nades,de tria. - Febus. "" ,Contesta:en don�nt, �� c(:mfor�,ltat,




abaolufa Ia U.G.T. I UnIon Repubhca--
Declaracions de Pozas" I deixant tambe en' sUuado a'pufada _- La tramltaclO
'
na., La C.N.T. no accepta, per creure
", les aiture� de la muntanya Eondre. que Ii calienttres cart"eres i precisa-
'BI oeneral POZQS, en rebre els pe-' A 't '6 b
'-
i t'tI!J - ques a o',eracI a const lUI un - merit fes-'de Justfcia. Sanitaf I I'ndus�
,
riodietes, ha dit que -ca1ia desmentir gran exit, 'perque l'ocupaci6 de les al- '.
el que propaguen les emissores fac- tures del Bizcargui - ens'posa >en, poe- Les ge�tions
'doses, sobre l'estat
_
de J'oi'dre public' ses,si6 d·u'Q._ 1I0c de gran _e�trategia. � de Largo ,Caballero
a Catalunya. car com es pot compro· BIs avibns facclosos volal'en cons­
var, la normalitat es absoluta. - Fa- - tantr(1ent sobre les- tropes' vilsques
bra. intentant diftcultar el seu' avan�. ·Per
aixo llan�aren gran nomb,re de. bum ... ,
bes i feren funcionar Jes seves metra­
lladores: Tambe metrallaren les car�





L'artillerra rebel canoneja amb efl-
'
cacia les posicions 1leiilis.de la mon­
Janya ]ata si be, no a�s,oli els objec-
tius, perseguite.
'
Bn el Sollube pel cant6 d�1 sector




Al sector de Alar-a e'ls nostres ca­
nons: castigaren durament ers reduc·
. Del bo�ba,rdeig de Valencia tes d� �-en�mic. ." '�
,
VALENCIA. - Aproxi�adament 'a �A Ordufia foc tambe sob:re le� po-
les 8 de la nit. Valencia es ve:e sor- sicioris de Borrllffn f foc de'fuselleria
presa pe� la presencia' d� quatre
I Is Na ..ambio:
� ,
'
avions ,fa'cciosos. ImmediatCf�ent fun,- .l/artilleria tepublicana aispata a"'mb,
cionaren les bateries aritiaeries que in,slsfencia i'Sol;)re' les posicion19' ene·
'
amI) rQpJdesa Ilan�aren gran nombre-l inigues del �ector de Be�l!1e_o., ,�
'de projectUs sabre els' avions' facc��- Al sector Ide Amorabieta
.
no. fou, al,:-
sos as�olirit dificultar la, labor ,dels terada la calma. "
lJviadol's feixistes. Durant la tarda han continiiat els' Comunicacions j' Marina mercant.




sits'i varies bQmbes explosives i in- Tots els alaC! han 'estat reoutjats per
Confederaci6 Na'cional de(TrebalI:,
cendlaries calgueren sobre el 'casc de lea forces del'poble amb el quall'e- , 'Dos minlstres.: Justfda i Sanitat.
la clutat. Un$>U!f�facl'es: foren a ex: nemic n9 ha; aasolU" aU-ra �osa: que
'
Ministre�sehse, ca�tera: U.!1 �;�pre.
plotar·sobre un edifici cO)'locat sofa sumar uri g'ran nombre de"b�ixes a, sentant d'Bsq,uerra Catalana 't :un al­
Ia proteccl6 de -l'aveUons eitrangers les moit�s que porta: sofertes; durant'
� �n el qual s'havia
.
instal'lat un dels 121 setmana ,que abir acaba. -: Febus.
, garaig� per als camioTIs en,' �e es '>
I �er4' teorgan..-zat rB$tal': Major
trasllada, a Valencia dee de Madrid
Al se�tor asturia ,- � · J'
'��..
• �
Cent�al i,es fusi0t:Iaran en un unic or-
.als refdsltats: en l'edili_cl de lea ambai- GIJO�t: -.- (Servel especiat 'de Pe.. ganisrne els estats majors de" GuerriJ�





De ValencIc2 ha retornar a Barcelo­
na el president- de l'Audlencla .. el qual
ha manifestat que no he pogut fer cap
, ge�ti6 a causa de la : crls! planteiade
al Govern. - Fabra,
'"
'
'L'ordr�••. , del' dia·
A la porta de Ia Comleserla de Pro­
paganda on, hi havla aturar un auto
del Consell Muqicipal de, Reus, s'hl
.
han presentat uns desconeguts els
quais han obllgar ei xofer del cotxe
a. dirigir-se al carret de Salmeron i'




n destacament -r.ll�jal I,ta sorpres
un cami6 enemic en el qual es traslla­




Tots els ocupants han estllt anihi­
I��s 'I eI. cainf6 destru·(t. - F-abra.
Defensai BI par�it Socialista feu seViI,
, tria i Corrier� perque 'altrament :�seria
situ�da en pIa d'inferioritot. BI 'partit
Comunista tampoc acceptava el pIa:
demanava sobretot el' desglosa!D�nt
de la l'residenCia i de la cartera' d�
VALBN€IA.-Heus acf un resum
I
'
:de l�s ge..stion� portades a, cap per
Largo Caballero' despr.es d'haver re-
but l'encbrrec de formar Govern.
Largo 'Caball�ro confe,cciona un




ccma tambe era partidlli-ia'del desglo - 'r
projecte d,e"Qovern i el preseptli"a 1.0- "
" sament de 'carteres: �,
tes ies-, organitzacions. Aquest' pIa
cons'istla en el segUent� " Largo Caballero declina
Uni6 General de-TrebaUado-rs: tres,
<" •




Pero Azan� crid9 a l�s' represenfa....
-
cions 'afecfades i jntenta Jligai"els pa,."




ministres�, Presidencia i" Defjpsa Na­
cional. BI4cMil1isteri de Defensa' NiI-
• ,-L . -)' '





Guerra, Me�ina, Air� i Municion8� i


















, VALENel,�,"""'Duranr�ot el lllati de
'avui �-B. el'Pre,sident d� la'll�pubn-
,
",
ca� ha sostingut noyes consultes ari1lJi'
dlv;ers'es personalitats'polrtiq�eS fsin.­- Izquierda Republicana:,_ m�s ,minis.,.
ir'es: Obr:es' Publiques' i �Pmpaganda.
dfcals. r;; �
. UnJ6n Republicana: tin Ipihlstre:
'
Sembla _. qu la eoluci6 de la crisi
, 'sera molt ardlfa, ': mentte el partit Co--
munista s�gueixl. en hi� s.e�a pbsl�i6
intransigent.v
La poHtica' personal que 'ha'via por- "'­
tat �argo Caballet"o �l ,cap -del 00:-
,
,
tre del Pertit Nacionalfsta Basc:
vern crea molts' descontents ,-al camp'�,
�omijnlsta 'j adhuc':al propi Partit-SO�



















,Un 'po�ta�on�des, un .,parell «k
mltlona i un bitllet de bane queun sok
dat anomenat Moline va rrobar i .mil"
•
. I,,; (�.




Se"!�la· qu� ahl� lou dia de czala-
,!rancho •• , MATARO ';,_','" ,Pe� 50 centlms podeu.!er un bon ofJ.,- �'Efectivament,. Pels vottants del mig- SA' 1;'1: ,- sequl, amb·
.
ant gUl?h,. oo " Provence. 185, h�r, 2.� entre A,rlb�D I \lniversitat
, 41a, uns ,ciatadarzs que' no formen tpafot' , Dijnecres, de 11 a 1. Dis abtes, de '5at, "De 4 a 7 iarda
'
,ILUll B N C·•.·de (0 Bligada Muntctpal� escomb.raven '�. -'. '" TEL�PON 2554. '::. ' .
'
,- postre m�ta'ron{ .I""-ta Ram'lJla amb �n dalit aigne de mi- . ./ Demaneu-los en Ies bon�s tendes delIo;' causa. . ,
'. f·
,no pas quanoaua d't1val.o,lador en ·tots/:" de 1� a 1'8 que tin'gu'fn \�ptituds; hi!: quevlures, _ Pabrlcets per PASTIS-'La mesurd de ,polieia, 'de policia oer . 'els llocs mes 0 menys publics. .c vent crear a l'efecte un lnsrttut resi-' SBRIA BATBT ..




sejar tot elmesamb fa postct» d'ahlr at' Per a sol·li�it�'r l'ingrea a dit lnstt- AJ..C�LDIA DB'MATAR6.�BdIC-
Nosalt�e�larem tambe el nostre.
. migdla, I s,i no n'h! ha prou�-l'ens?nya-
.
tut cal f��mula� la c6rrespo�entlpro.. re.'�Seguint el pia d'Intervenelo sa:-
Calia escarme,ntat uns «senyorets.·. rem a dlntre un.q .gabla. "Al.Parc..n'hl ha p'o�ta ebans- del' die 20 del corrent, nitima i renlnt en compte 'que actual":
qu� aproJjI �n Its hares de lIur vagancta alguna de butda.-Jf' mitiancant l'irigres que sera' facHitat a, merit esta 'mott d�sGuldada la manera
-s-moltes hores per cert ,_ mplestant d . - la Cori�enerIa cle· Cultura �raquest . de rreure at .carrer els calxona 0
proume I comportant se, gairebe�sem. '. �AJUT INFANTIL DB RBRAGUAR- Aluntament fAa les c��trals Sl�dlca�s atuells, d'escombrarlee o'�):desferres
.pre, com sl aixa /o.s Xauxa t la guerra OA.-Companys: Ajut Infantil de, Re- C. N. T. i U. O. T. ,;�portanf com a resultet les respectlves
no a�e� amb ells. raguarda te organitzades per tot Ca- Matar6, .17 de, maig deU937.-Bi" consequencles sempre perjildicialsper
�.1::n canvt, (Iii' elts altres .ciutad�ns ialun'y� Q2 residencies per .. a. infants. 'Cpnseller R�'gldor,oAlbert:Puig i Mar... lit salut pub{i.ca, a aquest etecre el c.cir�
tIllgnes; un eostum i un '4ret 'molt res; en les quals esretia uns 6.000 'nen-s ques. mite. Permanent'en sess16' del 7, del
· p�ctabie dels quais tis gula alreqiien� �efugiats., _ :r.; 'J _"., �" 'correnl va acordar que ,en el successill
· tar un }loC que'aqueus '&�enyorets,. han Hom pot capir Quant' necessit� del
_
- VOleu fe� l;ln present '!.e bon gust sig-uin obs�rvades les �egUents' pres-
pres per 'camp d1operacions, ·no devien' suport deJbts els ciuta�Qns ,er.a po; i·econ�mic.? �'. . ',.:" 'cripcions, am'b aquest pitrticul,ar rela ...
£ss.�r compre�os zentre (a/auna de pa- der ate��re �e�udameqt a tots aqueats Aneu a)a Cartuia, de Sevi'la.�, cionades:




1.a (jueda prohibit en absolut de'
tots. '
" .. '.
tuals drcumstancies han' �Ilunyat :de AIUNTAMBNT DB MATARO, treUl"e a! carrer els' atuells d'esc�m-
es molt diflcll, peTo, ier una tr.ta en lIurs liars i famHi�L Cons�tieria de Provelments braries i deferres particulars, sense
un
.
moment donat i el Jet que, po. Feu:-planera Tob�!, d,:Ajuf Infa.,9til de AVeS 'que vagin acompanyats de la�·tapa.,.
gaessin}ustos per pecadors, no denigra Reraguarda I HiUl:�U ers vostres. do� Bs pasa a c�neixement de tots el� � corresponent.·"
'
pas elsjustos, ,an; al contrarl, palesa. natius al s�il estatge R. Mendizabaf, com�r'ciants yenedors de"ia loc�ltat' 2.a 8s prohibeix' terminantment a':t.P1JZ so,!: de 'con�cients aquests �iuta-, n. � 2�. \.,.�" ,'.; ;:' �.
,
.
que.qav�nt-s� perdut les targes de ra-:
.
tots els ciutadans recoUir 'papers 9' af.-
.dans qlJe .. pfejerlr-en; ,per clutildania ",' ciomiment a nom- deis cfutadans 'f,e-. tres desferres qu� continguin era
prectsament, Rassat· pel que ao'son nt C0NYAG POPULAR "'� :' ;� dor ,Tre.ns Sanjuan;"'OoIors BellaIta . atueUs.
ha(Z.estat mal, ,'�bans' de- promoure.un
.'
. CONY'AC eXTRA,.. ?,- ,Gabarrp, Li�ori Font Gutarra, Ciria- ,3� a ; L'incompliment de qualsevulla:CONYAC JULlOwCESAR :� 'I
, cdnJlill.f!:. {c' "
d I c r 70' Mojedano C�aparro i �rance�c. d'aqu€st�:fprescrip'cions :portarll unt-, Sprtosamenl,. a MQtaro_ lens 'con�i� ,. ' e asa xeressana _ Morru5 Plana, aq-gestes no seran vaOO\' da la c�rresponent respCtnsaoilitat ..
·
xem tots. ' ;. ...
'-,
,
M 0 R A,L B S .,P ARE J A
. :lides a no esser que siguin feta amb (Matar6 • .11 de maig del 1937,.-J./AI-: ,
O· i
. MARTI' FITE' MATARA
.' ,'calde accdtal.. Ramon Mollst;;-P. A-Pe,- aquest" in.P,llu hom no .P.ot exnli-- IP�� tilrl: "';' .::- " v ti ta vermeUa, els.nop1s�: co"gnoms i . - " .... .r '" ,., ',' "del C. P. Bl Secr�tari, l 'E. Sana-cat; se com tlTuLpossible-.que en aquell
.
� _" �-;-"''''' �"'';'''."' ". -nembre·de,.familiars ...�,. ':.,-:;h_;. ,� �6
'
. gunuo.
· ,gr'Jl) tie parasits sobr.esdrti, un 'deter-
.
NOTA De� OBPART!MBNT DB . Matar6 17 de maig. de j937. - 81 .:
� -
.
minot professor que per la., se.va 'miss/a ,CULTURA.-�I Minist.e.ri d'lnstrucci6 .. ConseRer Regidor, J��abat. FRONT A JOVBNfVOL . REVOLU-
pedagligica, te obligaciO de predicar. Public� i Bel,les Arts de Valencia li�' ',. CIONARl.;:- Aquest front. esta orga-
,omb llexemple. ',' .' organitzat-un Batxiller.at �breujat_qlle TRO�LLBS; - Han �stat trobats nitzant un
.







'''''.' , ' '..
,
qpe probablement tlndra Hoc al Tea-Mes' 'avlat dt"iem' que estava
.. �n ura�a
- 'os an,ya comp etarnent g, ra�, �l mercat de Ia Plac;a Pi i MargaHI
_ _
" � -
i tre Clave de la �i:tostra ciutat a .,rolf�seU IlO'l, amb ufla eS,combra a la ma, tuif j:subvenci�nat �er t�1 de facilitar dipositats� a '-Ia dlrecci6 a disposici6 Gels Hospitals de Sang.' , .yservint a la col'1ecttvitat d'una manera -l"ingres a ,I'ensenyament �uperior a d�ls qu.e 'acrediti� esser-�e propiefa-
.
.oportunam�mt assenyala'I'em dahl ''jortosa1Jero aix(J si, de�l.nteressada, q'ue -. tots eis artistes,' .
\
'".
'. \; - .
,Ca�aHero sem..bia que.· ,potser es po-
.-<ira arribar a u"na '��oluci6 immediata,
..c,ar hi ha' la impressi6 que."'el partit
ACOIl!uni�ta �s produira' en termes mes
,,concilia'foris, sk be caldra fer �un
-gran esfor�-:-el qual sera Jln xic difi-
· �cil de superar - per tal de coi.�cidir
.
,.amb la �. N. T. �a posici6 de<la qual




La . pri�era isHa que ha portat lJ
.
cap eI. pr:' Ne�rin lia,-eslat al dpmlciIi
d�, I'ex-preside.nt; camarada' ,L.argo
Caballero.- Wabra.
,../, f.� r �''7i
I'<DARRERA.HORA
t
pr��si6 en el s�ctor nord 4e, 9uad�� ,
"
. �






les .tropes fei�istes, va� replegant-st
..
�
:.J J:. ,. - J � ' ..
U' b t d' '..�
� �
molt- abatudes. • �n com a aVlaClu . ,. .}' . . ..... " Ala'Garrelera de La CorunYlI, Oa ..,;Els :n'oms' ql!e· ,sonen·, damupt �a.r�gos_�a _' , . rabites 7i Carretera d'Andalusia hi is
,
.
-- SARINBNA:-Ahir al' mati, en pl�
.
bagut intens canon�lg. '-,
�ia.-un trimotor lleiaI va imar a"bom- " 'L'aviaci6'ha realltzat ,intensos volj�
.
,






Uan�ant les bombes s'al��l'en tres ca- d�struint trinxeres'enernlgues. - Pe-, 'varez del Vay?; III seva cont�nua�i6 al . �ces feixiste�'j int�ntat�m persegui�-lo.. bus.'··· 7
., - ... ?-
'
.
fr'!"t ,del ministeri (r�::s.tat;"' ''"l3I.trimotor· lIeial' va anar �evoluclo-
T�mJ>� eS d6l'!a.per d.escQrnptat qu� \, j n�nf fins esperar I'arribada d� tres'­











• w cut·lva del partit·. ocialista, a 'Largo
D
.
I b b d· , I
• b�r posant en fuga� els avions f'eixis- Gabal1ero, 'a_ Martinez Barrio, aJrujo"e om ar elg u tun t�� despr,�3 dJ!ulver-ne abatut un. Una 'p�rtit Co��nista. IzquiE�rda' Republi _ I
Vespetfeetes imorts, " J;
•










fen el� riosfr�s avioris aJ� seya. base .. ' amb e(Comite Naciona)' de 1� U.O.T. .
"
'\
V��BNCIA._"Entreles moUes.des'! -Pebus: I'
Priet� �a' Defens; � �,
i del�Vayo a Estat '
-
Se sap que Neg_�fn sol·'iicitara d'Af�'"
. ,M�s "Yi�ites
'f" � ,.
.Han visitat ei President de Ia Repti-
fl ;t.- '=' •
. �b,l!£a els' senyors: MarUnez �arri,o,
, ,,Alvarez del Vaya LNegrin ..,.." �! • -:-, '.·
�A la sortida $leIs dOB primers no
,s'ha 'P9gut recoUir cap informaci9.­
:Fabra.
" .Les· pl1meres temptatives .
, A la sortida del Palau' (ie'Capitania
-,'�l Dr� Negrin ha m�mifestat cjue 'havia
.}' .rebut. I'encimec dei Pre!ident 1e �a'� EnterT�tnent de ,victimes_:Republica, de formar un Govern de ," ; � .-
Amplla concentraCi6 antifeixista. . . VALeNCIA� - Aquesf, mat! ha tin-.
-81 nou�encarregat de f-dr�ar minis- :�ut' libckreni;rrament 4el�, guardies
;Jeri ha dUo ·que intent�rh" f�r un GOVern que
,.
i'esult�ren morfs en et bombar-
4mb tota el� parUts i oJ(ganitzildons delg facci6s,del dissabte.!.f:. � -_ :'\ -'" -c&, - • � •
,identiflcat$ en la HlIita contra el feixis- " Hfha assh,tit enorme co'ncurr.encja.
.• :me,per la"independencia de la platria�, ,�PabrG.·
'
,
'-b'harmonia 'feixista ' �
�.




. cia segons la!, (flUll a'-.Seviflll.s'ha fu­
._:sellaf. �1 cap de 'FalQQge Sancho PlI­
- vila,,:per· haver o�ganitzat un coml?lot





presidit per' Pasqu�1 Tomas.
7 Horp. 'no pot avan�llr res en abso - T
lut, encara �,que.la impressi6 general
es. que arriJ)ara a forltlar�(jovern, amb





. Le� op�ra�ons al Centre'
�
MADRID .-:-Bls assetjats de ,Ia Ci....
'
tat Unlversitaria,�htm -intentat recona-c











lLUI�O, °4':"'_ MARtINBNC, 2
�l:. .. ,
Revenja del jugat fa qulnze' dles;� , " l' .,
va eslJer aquest
r
pertir. per part dels
j�g1ldors ilurencs. Ahir reelltzaren un�
"
p;jmera pa'rt que segurament .: fuo�is' ja
voldrien lgualar. La nova estruct-':l.�a-
-
,
£io donada al primer equip de l'Iluro
estir QOnlt!H ja el seu fruit. No esco­
SJ de f¢r volelar campanee, per..o 'de_
moment hom. es pot donar per sane­
Jet. �Q ·tasca ,elS' jl,ari�. pero-es d6np
�I �"que adjlu.c perdent alguR' en­
cQl,Mre a ca� �l public no es defreu­
pa, R�.rqUellJU!lgr-at tot veu bgn futbol
j �� _dPR� com.pte ,clels progre��os de
l';zq�uip(qua�i D:latproni ceQt per cent).
err el p��rtit ,q�e> en� qc�pll j des del
, .."rhl�.er �moment �Js ilurencs donaren
� �ensacf6 de confian�a i cO,njunt
iBa'g,nlf1cs,' ·assolint·se u� go_ls ben
vistosos·i treba�lats. La aegona·,part�
,� cansats; no fou. de' bon 1r08 com la




PFiJ?l..er�, i'no ep mardi cap gol vali,d.
'L'hl'bit:� a!1ul·la das goIs a l'Iluro,
- �" 'f'::t
�
qqe no- ens .�emblaren. iI·legals. �l
" J
p�rlii' s'ac�ba :amb el matei�' r�sultil 1I1,.r(.. e,;-1,0111". �e lit prime!jl part. " -. r�'
. !lP p.a,s� av�p�at d'�n.B�rrj. Ari;l:-
' .' ..,...
nQ a Ja mana emp(tlm _ un gran xut .1�ci:-. ll_na J,:isita
als �MAOATZEMS .JOR8A» a!s
.,T ,_� t 1:.. -
' .' � !<l ...
f.'
que es el primer gol, empata el Melr- q\le� hi, trobara
-j' tQt .quaIlt pugui inferess,ar-::l_;,
lipenc d'un centre,.,de ViUttr _que l'Hur-
'- .
._co.. � , r
',. a preus, corn' sempre; 'eIs mes. conv�j�i.¢n1�
t� I.ntra 'a gmt en una m..ala l1iur.a�a
" .' "," � ,\
, d� IIlJrefensa.�orastera· ells m�teixos . r t W
}
:£?i�:: l}r�a:a:�:�Z:i: r ".�:'fllt:'Bilt�leS'lorn' :
Buch que
<









,. \, =. �.
(
--
p�taeJ� lWlb �l'��; to_t:na lJ 1l1j1rcar �nstal�Jat - II la,' .' gran"� 1 ter��sa', .',
,1!I1QrQ en un �ven� d�s de mfg' ,cifmP.
= >i' �'"
emre+e--JliPem -, i' Buch; i aquest en' es�'
-
s.er a la raWa centra i. en-' Tra'bcl'obte
�l g�I,"i fin�l�e�t' er 1'f�.rti�ene l:11�rt;a
e) �'tll, s�gon '�p!ofitt1nt �n�. m�� in':'
fel-lfgencia. ep aclarir la piJota d'sn
Cucurella �i Mon'part, �ssenf l'autor
...... �
-� ,,' -' ....
del gol en Pueyo.
.. "£lMartineI)� presenta. Geribt, A;.- 1-
•
bOs, Pueyo, Ballesf�, Lp;enzo, Fla­
quei"Hurtado, -Pueyo, AZrlar, 'Salas i







� .Amllt, Floris, Moriparf,. 'Buch, Barri.
Ar-aii6� Petit i Tl'abaL




Setvei de trj1mes�s at front·
Recordem a-rots 'els clutedens .que
l'expedlci� que surr periOdicament per
a porter encarrecs als miliciaps que
Ilulten al front d'Arag6, . 'marxa d'are
endavant tots els dlious, 0 sigui una
vegllda a la setrnana,
....
. ..,
BI proper dllous anira ill �e�to� d,e
Cesp.
Tots els que desitgin tramerre en­
carrecs p.�r � aquesra expedici6, po­
den d�i�ar-I�rs fins'dimecres el ves-:
,pre, a nom ,de Iosep Sivilla a. la. nova
.
pd�e�a, carrel'· de •. t Francese Leyrer




\ Tambe �dvertim. que�oden r cofIir�
·se des del'dilluns, eIs pequets CJU;e, de
retor�, ,�drec_'n els ..p1i1icians !l Ilurs
families, 'IJ� l'adrece .d1aquest servel,
carrel' de Sant Iosep, n.o 10 ..
- Les heres per II rebre i t�rnar pa"; .
. quets eeran .cada dia de 10 a' 1'del
.
lilaH i; de 4 a 8 de la .rerde. '
A;\l�t,a�erJ� �, �1lt,:rt�
St.f"e.ts (fA.ssEst�n.da .SodQJ











'. ,.. ...", \ r �
. f.,
�Bs posa. a eone\fx�em�nt (f�1 publ��
en general que en el 30ftelg efictu.�t
.-v:ui a les' Cn�e� Conetetorlale, . cor-
.._' •• ,\" •
JI.
�e�:PJ;>nt;nt· ,al ,�Ia 15, de "!,aig Rd
1937, segons consta u racta a poder
d'aqu��a Alcoldla, el Jitel\!i .Q�.-Yint-l-
-
, ./.- , ,::).,'.\ '\ ... '. i" ,,:"'.
\
.
cine ��I:e�etes he corr,e�po�t a1
Ble n.ume.roe -corresponente,' :pre-, .
mJ.,J.UIlb tres p�s.sete�, sQn:.:',ele,�.­
gfients:'
045 - 145 - 245 - 34� - 445 - 545 -
7j8-,845-945.
·
. Mata�6, 15'(1e maig del 1937.
,
BI Cc;meeUer d'Ae�ist�mcle· '�unjci- ,
PcJ.'/osq Serrao:
.�




Adhttelx ;utWtl1J1#Rt_ ,rate; matb,tI. NUn1'ero 645' .:�




















' .:;, ,.,_' ..... .,.. �
.
,.
.... ,0'" 11.1 ..... '




a iii. carta j col?erts des de
5!DQ .pess.,�es. :-:. ,)�.�p;ecialiiat ep IODxs i. . 'u�!-. �oo -p�.,.. , OJ .

























Obert dbrant les bores habils per al c�m���.·
irQC6sl<5· j. Re�orisiruIdes.·� R�-par�ei6 i. � re�tauraci6 (9<tt?
"',
� .'f � II ".--� Ie
- - � -� I:
.".
•
�� . JOlA�J.p��e . rJ� r'�9l.�guln�·� �� �bQJ1amenfs�·, �Q.e· �net�ja,' -� ..
i .. eonseryaci6 en, se·rvet a. lot elL Mares·me
l �. _... _Iio - � � � _
�¥
.�
:MA�A;R:D
, s
